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SUMMARY
Additions to the Catalan exotic flora, III
New records of 6 synanthropic species in Catalonia IN. E. Spain) are reported.
Their geographical origin, ecology, distribution in Catalonia and the ways of their intro-
duction are also given for some of the species.
A piton teplophv,llnttt (Prr.ti.) F. Mueller
e.X B ,1111iaitt
J. M. Ninot va rccol'lectar aquesta es-
pecic d'orilCcn sud-amcriea a Barcelona,
I'cstiti do 1984. Es tractaxa d'alguns peus
duns 25 cm ti'alcada, f101-its i fructificats,
quc crcixien al sot d'un Platatuts ltvbrictct
del ccntrc dc Barcelona. Posteriormcnt
aqucsta unlbciiIIera ha cstat retrobada a
la gcspa dc dkcrsos indrets do la ciutat,
be quc, a causa segurament de lcs segues
pcriodiqucs, represcntada per individus
do pots centimetres d'al4ada que en al-
guns casos prescntavcn ja hors i fruits.
A la peninsula Ibcrica ha cstat citada
per VASCUNCLLLOS & FR,vNCO (1958) i per
CvRRL:rlazo (1985). A la resta d'Europa cs
comcix do Franca (Loy(;i I\ air, 1971), Ita-
lia (PtaN:vrrt, 1982) i Grccia (YANNITs1ROS,
1982 ). PcI quc scmbla, cols es persistent
a Portugal i en canvi es espoiadica als
allies paisos.
E1 let quc aqucsta planta es ti-obi molt
sovint a la gespa dcls jai-dins, la la poc
aparcnt; alhora, scmbla indicar que molt
probablement Ics scvcs flavors hagin arri-
bat al pais barrejades amb les de Ies ges-
pcs. D'altra Banda, el pais del qual prove-
nen les grants tic les gespcs es dificil
d'establir, ates cl poc control que hi ha a
Catalunya en tot alto que fa referencia a
Ia intl-OCILICCi6 dc flavors.
C'hrttopodiunt ttutlti/iilttni L.
Quenopodiacia sud-americana current al
centre i sud de la peninsula Ibcrica. Na
estat trobada als marges do carretera tant
al Baix Penedos (Llorenc clef Pencdes
CF77) coo al Baix Camp (1a Selva del
Camp CF46) i a In Terra Alta (Bot BF84),
x ora l'antiga cstacio dc tren.
Aqucstes novcs localitats serveixen per
a completar la distribucio d'aquesta es-
pecie a Cataluna (C. s.ts.. v vS, 1982).
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de Ia scrralada literal, cerrespenen a 1).
innoxia, ja que durant molt do temps hi ha
hagut con!usio nomenclatural entre aques-
tes dues especies.
Tambe ha cstat trobada a Manresa (Ba-
oes) DG02, al mange d'un carpi i, a 1'11erta
de Sant Joan (Terra Alta), dins cl poble,
BF73.
Frc. 1. Distribucio do Cheiiopadit in multi1ohun
L. a Catalan}a. Quadrats piers, localitats noses;
quadrats baits, localitats ja cuncgudes.
Datitra ferox L.
Espccie originaria de 1'Asia oriental. A
Catalunya es comporta com a efemerufit.
Ha estat trobada a la Conca de Barbera:
Rocalort clc Qucralt CF59, a Ia cuneta de
la carrctcra; al Baix Camp: les Borges
del Camp CF35, a I'cstacio, i at Garral: Cu-
belles CF86, vora cl riu Foil.
Florcix a I'estiu i Iructil ica a la tardor.
Anterierment, havia estat citada clefs
voltants de Sant Boi (Cot viLIRO, 1846),
de Barcelona (Cost, 1877), del Pla de
Vallbona (FRLINyS, 1903), dc la Mora (BA-
TALr.A & MASCLAxs, 1950) -amb p1CC d'her-
bari BC 104825-, i do Sarnia do Ter (BO-
Los & Vi(;o, 1979). A I'henbari de l'Institut
Botanic de Barcelona hi ha tambc un plcc
recollit per GROS a Barcelona, BC 43272
(sub Datitra sirarttoriiuni var. tatula).
Dattu-a irniciria Miller
Espccie ncotropical en vies d'expansio.
A lcs localitats ja citactes (CAsAsAVAs, 1984)
s'ha d'atcgir: Mataro (Maresme) DF59,
trolt abundant vora la plat ja. Tot i que no
s'ha trobat cap p1cc d'herbari com a testi-
moni, horn pensa que els exemplars detcr-
minats sota el nom de Datitra m elel L.
per MONESLRRAT (1957) en cl scu estudi
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Frc. 2. Distribucio de Duitara inna.cia Miller a
Catalunva. Quadrats pions, localitats noes; qua-
dra t s buns, localitats ja conceudes.
Fleusi ie iodica (L.) Gaertner
Espccie originaria de Ics regions trepi-
cals i subtropicals, que es troba cn vies
d'cxpansio. A les citacions anteriors (13o-
Lbs & V rco, 1979; C vs,vsn) ,vs & M,vs.vi.r r:.s,
1981) es poclen afegir Ies segi.icnts: Ma-
resme: Sant, Andreu etc Llavaneres D(;50;
cl Masnou DF49, al sot d'un /Icon nehunclo
vora la riera Gran, cap a Melia; cntic Prc-
mia do Mar i Prcmia do Dalt DF49, cans
i margcs do la carrctcra. Alt Emporda:
Castello d'Empurics EG07, voi'a Ia Mugtre-
ta; Vilajuiga EGO8, sera Ia carrctcra; Fi-
(ueres DG97, a l'estacio. Gjroncs: Girona
DG84, a la Devesa. Baix Camp: Cambrils
CF34. Garrotxa: Bcsalu DG77, mange de
cami dins cl poble. Ribcra d'Ebrc: Benis-
sanet CF04, mange de la carrctcra dins el
poblc.
In,. 3. Disiribuci() d'F.'Icu.si Ie iudica (L.) Gacit- Fic. 4. Distribucio do Lepidium t>irgirt'icunt L. a
ncr a Calaluuya. Ouadrats plcns, localitats novcs; Catalunva. Ouadrats plens, localitats novcs; qua-
quadrats buits, Iocalitats ja conegudes. cleats buits, localitats ja concgudcs.
Lcpidiunt t'ir ittirunt L.
A Ics localitats esmentades anteriormenI
(('xs\s\) \s, 1984) cal afcgir: Alt Empor-
dil: Sant Miquel do Fluvia DG96; Baixa
Cerdati a: Alp DG09, Bcllvvcr do Ccrdanva
i Martinet CG99, Pui(-Icerda DG19. Alt Ur-
IIell: la Seu d'Urccll CG79, Adrall CG68,
sohrc Oreama CG67. Gironcs: Bescano
DG74, Banvolcs DG86. Garrotxa: Bcsalu
DG77.
I:n la nrljoria de casos viu en ambicnts
ruderals: ernes, vores dc camins, de car-
rctcres, etc., pero scmprc en sols mes
m iat Ill tiosos, secs i forca compactats. No
obstanl iix6, a Sant Miqucl do Fluvia, Or-
Oanva i Bcsalu Cs t oba als arenvs dcl riu,
cH nit sot Ilui.y i permeable.
Pnnicunt cupillurc L.
Grantinia llord-amcricana, introdu'ida
prohahlcnn•nt a la peninsula lbcrica a Ii-
nals del seek passat. Ha cstat trobada a la
G.u rotxa: cis I Iostalcts d'En Bas DG56,
al recall de la carretera cap a Olot. Al Sc-
gria: Aitona [31789, a lcs sorrel del riu Se-
gre i a Llcida CGOI, a 1'cstacio. Tambd
crcixia a la Noauera: Bala<cuer CG12 on
la I'ha0s trobada Font i Oucr I'an' 1943,
BC 11)3047 all arcnvs dcl Scg_rc; Cama-
ra,a CG23, ora I'cmbassament, i a Artesa
do Sucre CG34, tambe vora el riu SCI-11-C.
Fic. 5. Distribucio do Pauicuttt capillare L. a Ca-
talunv a. Ouadrats pions, localitats noccs; qua-
drats boils, localitats ja coneguclcs.
Putticuttt [licho/Otttiflor1Utt, gram ill ia
tambc amcricana, era cl principal aconl-
paii and de P. capillaic en aqucstcs tres
darreres localitats.
AquCSICS Hol'e's citaclons alluden a Colll-
plctar la distribucio cie 1'cspecic a Cata-
lunva (Cysts ' s & MysUt.la, 1981).
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